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IA1110 ICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




D1RECCION GENERAL DE CAMPAFIÁ.--Sobre haber sido
sometida a la Soberanía de Noruega la isla de jan Mayen.Dispone adquisición de earbon Cardiff y petróleo.
SECCION DE PERSONAL—Autoriza para usar sobre el uniforme una contlecoraeión extranjera al Teniente de Infantería cte alarina don C. de Miguel. -Señala antigüedad a unMozo de oficios.—Concede la vuelta al servicio a los indivi
duos que expresa.
SECCION DE MATERIAL—Dispone la adquisición de unarepetidora para la aguja giroseúpica del crucero «Blas deLezo».—Curso de ascenso de Maestres y segundos Contra
maestres.—Coneede crédito para las atenciones que ex
presa.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.—Dispone ad
quisición de varios efectos.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a viáti
cos las comisiones que expresa.—Resuelve instancia de un
Operario de máquinas.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone la entrega en las Farma
cias de los Hospitales de unos medicamentos.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—Pensiones concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha




La Presidencia del Consejo de Ministros (SecretaríaGeneral de Asuntos Exteriores), en Real orden comuni
cada de 16 del pasado, me dice lo siguiente : "La Lega
ción de Noruega, en Nota número 15 de fecha lo del co
rriente, dice a esta Secretaría General lo que sigue: "De
orden de su Gobierno, la L,eg-ación de Noruega tiene la
honra de notificar a la Secretaría General de Asuntos
Exteriores, que por Real decreto de 8 de este mes, la isla
de Jan Maven ha sido sometida a la Soberanía de Noruega,
que la Autoridad de Policía es ejercida en aquélla por el
Jefe de la Estación meteorológica."
Lo que de la propia Real orden se publica para general
conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente instruido al
efecto, y de acuerdo con lo informado por la Sección deIntendencia de este Ministerio y Tribunal Supremo de
la Hacienda pública, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuestade la Dirección. General de Campaña. y de los Servicios
de Estado Mayor, ha tenido a bien disponer. se adquiera
Por la Comisión de Marina en Europa, y con destino al
repuesto de los Arsenales y Bases navales, doce mil to
neladas de carbón Cardiff, primera lista Almirantazgo,
y cuya adquisición ha de relizarse con arreglo a los pre
ceptos del Real decreto de 7 de agosto de 1925 y Real or(len,de 18 del mismo mes v año (Ds. Os. núms. 176 y 185,
respectivamente) y al amparo del apartado o punto E) delartículo I. del Real decreto de la Presidencia del Consejo
de M inistro fecha 27 de febrero último (D. O. núm. 49,página 394), que establece la excepción del uso del car
bón nacional para los buques de gran velocidad y marcha.
Con destino a esta adquisición, de cuya carga y trans
porte desde Inglaterra a la Península se encarga la Casa
suministradora, se concede un crédito de cuatrocientas se
senta y ocho mil setecientas veinte pesetas (468.720) al
cambio par de la libra esterlina,, y que se situará en Lon
dres a disposición de la citada Comisión de Marina en
Europa, con.cargo dicho crédito al capítulo 7.0, articulo 1•0,
del vigente presupuesto. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de diciembre de 1920.
GARCIA
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
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de Estado Mayor, Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Contralmirante Jefé.de la Comisión de Marina en Europa e Intendente General 'del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr..: S. M. el Rey ,(q. D. g .) sé ha servido dis
poner, ,;a, propuesta de la- Dirección General de Campañay de los Servicios de Estado Mayor, en vista ae lo informado por la Sección de Intendencia de este Ministerio
y el Tribunal Supremo de la Hacienda pública, y -con arreglo al Real decreto-ley de 28 de junio de 1927 v demásdisposiciones posteriores y derivadas, se lleve a cabo la
adquisición -de 2.000 toneladas de petróleo para calderas,
cuyo pedido facilitará, por conducto- del Delegado del Gobierno en dicha entidad, con arreglo a lo preceptuado en etpunto .5.° de la Real orden de Hacienda de 27 de diciembre de 1927, la. Compañía Arrendataria clel Monopolio dePetróleo (S. A.); siendo las condiciones facultativas parala recepción de dicho combustible las que responden a las
características vigentes en Marina.
Para ese suministro con destino al relleno de los tan
ques de la Base Naval de La Graña, se concede un cré
dito de doscientas cuarenta mil pesetas (240.00o) a que
asciende el importe de las 2.000 toneladas de que se trata
v al precio tipo de 120 pesetas la tonelada fijado por lacitada Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos para dicho combustible, y cuyo crédito afectará al
capítulo 7.0, artículo 1.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para- su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de diciembre de 1929.
G ARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el Teniente
de Infantería de Marina D. Carlos de Miguel Roncero,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar
lo para usar sobre el uniforme la Cruz de Caballero de
la Corona de Italia, de que se halla en posesión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de diciembre de 1929.
GARCI
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
.1)
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr. : Presentado en este Ministerio el día 30 (le
noviembre últiMo el músico de segunda clase del segundo
Regimiento de Infantería de Marina Santiago Leal Gar
cía a servir la plaza de mozo de oficios del Ministerio, que
se le confirió por Real orden de la misma fecha (I). O. nú
mero 272), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien seña
larle en su nuevo empleo la antigüedad del referido día
30 de noviembre del corriente año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de diciembre de 1929
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la, Sección de Personal,
Director General de Campaña y de los SerVicíos de Es
tado Mayor, Capitán General- del Departamento de Fe
rro, Intendente General., Ordenador de Vago,S,e Interven
tor Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el -Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado ,por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder ingreso en el servicio,
sin compromiso de enganche ni derecho
•
-a beneficios re
_ glamentarios. por tiempo indeterminado, para efectuar prác
ticas en calderas de petróleo, con arreglo a lo dispuesto
en la Real -orden de 15 de junio de 1927 (D O. núm. 131),
al fogonero particular Antonio Teijeiro Vidal. y marine
ros fogoneros, licenciados y examinados para preferentes,
Joaquín Campillo Pérez, Francisco -Mollá. Blasco; - Anto
nio Brea Sánchez y Manuel Dopico Sixto, -quedandó to
dos destinados al Departamento de Ferrol.
^
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
•y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años. Madrid,
4 de diciembre .de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe




Inspección Central de • Tiro Naval.
Excmo. 'Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de :conformidad
con lo informado por las Secciones de Material, Inten
dencia e "Intervención Central, se ha servido disponer que
por la Comisión de Marina en Europa se proceda a ad
quirir de la Casa "N. V. Hazemeyer's Signaal Appara
ten" un repetidor de la aguja giroscópica, como. comple
mento de 1,a dirección del tiro del crucero Blas 'de Lezo
bajo las normas presentadas por D. Horacio Echevarrieta,
cuya copia se remite a dicha Comisión; a cuyo fin se con
cede el crédito de su importe, ascendente a 745 libras es
terlinas, equivalente a diez iv ocho mil setecientas setenta
v cuatro pesetas (18.774), que se abonará con cargo al con
cepto "IVIaterial de inventario", del capítulo 7.°, artícu
lo 2`.9 del vigente presupuesto, y se situará en Londres
a disposición de la indicada Comisión de Marina.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GA
Sres. Contralmirante jefe de la Seccién de Material,
Intendente General, Interventor Central del Ministerio y




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad





DEL MINISTERIO DE MARINA
mado por la de Intendencia, y a fin de dar cumplimiento
a lo que dispone el Reglamento de ascensos del Cuerpode Radiotelegrafistas, aprobado por Real orden de 23 defebrero de 1928 (D. O. núm. 59), ha tenido a bien dis
poner :
Que entre. el personal actual de Maestres y segundosContramaestres radiotelegrafistas que cuenten'con dos a'ños
de antigüedad en su empleo, se convoque para efectuar
examen, previo un cursillo correspondiente, para cubrir
por los primeros nueve plazas de segundós Contramaes
tres y por los segundos seis plazas de Contramaestres pri
meros, 'con sujeción a las siguientes bases :
La
•
Las instancias para tomar parte en esta convoca
toria se dirigirán al Excmo. Sr. Ministro del Ramo, y deberán ser informadas previamente por los jefes de las es
taciones radiotelegráficas a cuyas órdenes se encuentren,
en el sentido de si los consideran o no aptos para el as
censo, acompañando las de. los Contramaestres acta de re
conocimiento de, notoriedad y copia de sus informes re
servados, y las del personal de Maestres la copia certifi
cada de su libreta original, hoja de castigos y copia legalizada del último nombramiento expedido al interesado.
2•8 El plazo de admisión de instancias terminará el
1.9 de enero próximo.
3.a El personál admitido efectuará un cursillo en la
Escuela .de Radiotelegrafía de Cartagena, que dará prin
cipio el día de febrero y terminará el 31 de marzo el
de los Maestres y el 31 de mayo el de los Contramaestres ;
debiendo, al finalizar éste, ser examinados de las materias
que para cada clase exije el Reglamento antes citado.
4.a El personal de Contramaestres, durante el tiempo
que se encuentre separado de su destino, será considerado
en comisión del servicio con derecho a las dietas regla
mentarias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz Fe
rro' y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Inten




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del, Departamento de Cádiz, de fecha 2 de no
viembre último, con el que remite acuerdo, Memoria y
presupuesto para la composición de una línea telefónica
en el trayecto comprendido entre la Escuela' Naval Militar
y la Junta Facultativa de Artillería, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción ¿le Material y lo informado por la de Intendencia,
ha tenido a bien disponer se lleve-a efecto la ejecución de
la obra de referencia, y conceder un crédito para esta
atención de doscientas treinta dos pesetas con roventa
cinco céntimos (232,95), con cargo al capitulo 13, artícu
lo 2.", "Reparación de edificios", del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M., que por el Interven
tor del Departamento se ejerza la intervención crítica co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Je fe de la Secci('In de Material,
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Capitán Genera. del Departamento de Cádiz, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio. •
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de comformidad
con lo propuesto por la Sección de Material y lo infor
mado por la de Intendencia e Intervención Central, como
Delegación de la Presidencia • del Tribunal Supremo de
la Hacienda pública, ha tenido a bien disponer' se lleve
a efecto la reparación de las agujas gil'oscópicas de los
acorazados Alfonso XIII y Jaime I.
Para esta atención se. concede un crédito de diez mil
novecientas treínta y seis pesetas con ochenta céntimos
(Do.936,80), equivalentes a libras 434. con cargo 'al capí
tulo 7.", artículo 2.°, concepto "■Iaterial de inventario",
del vigente presupuesto, para que por la Comisión de Ma
rina en Londres se adquieran tos respetos para la expre
sada reparación.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el crédito con
cedido se ponga a la disposición del Jefe de la citada
Comisión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán Geneyal del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, jefe de la Comisión de Ma




Excmo. Sr.: S. . el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto p9r la Sección de Material y lo informado
por las Secciones de Intendencia e Ingenieros de este Mi
nisterio, se ha servido conceder, con cargo al capítulo úni
co, artículo único, del presupuesto extraordinario, el cré
dito de cuatro mil seiscientas seá-cnta y ocho pesetas con
noventa y ocho céntimos (4.668,98 pesetas) para la cons
trucción de una marquesina con cubierta de vidrio en el
pabellón -destinado a comedor de marinería en el Polígono
de tiro naval "Janer".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre ¿je 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secch5n de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Seciones de Ingenieros e Intendencia
de este Ministerio y lo 'propuesto por la de Material, se
ha servido conceder, con cargo al capítulo único, artículo
único del presupuesto extraordinario, la cantidad de cinco
mil seiscientas ochenta 'y cuatro pesetas con cincuenta cén
timos (5.684,50) para el reemplazo de canalones y bajadas
en varios edificios del- Polígono de tiro naval "Taller .
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de- diciembre de 1929.
GARCTA.•
Sres; Contralmirante je ie de la Sección de Material,
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:apitán General del Departamento de Ferrol e IntendenGent.511 del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo conlo informado por las Secciones dé Ingenieros e. Intendencia de este Ministerio y lo propuesto por la de Material, se ha servida conceder, con cargo al capítulo úni
CC), artículo único del presupuesto extraordinario, elcrédito de cuarenta y c?.(rtco quinientas sese;?ta y t.re;pesetas con treinta céntimos (45.563,30 peseta:3), para
la rel..onstrucción de la carretera desde la vía férrea con
la de San Carlos a la Avanzadilla, en el Departamentode Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchrs afrs..—Ma
drid, 6 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la. Sección de Material,
Capitán Generpl del Departamento de Cádiz e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Seciones de Intendencia e Ingenie
ros de este Ministerio y de acuerdo con lo propuesto porla de Material, se ha servido conceder, con cargo al ca
pítulo único del artículo único del presupuesto extraordi
nario, el crédito de cinco mil novecientas doce pesetas
(5.912) para la construcción de una balaustrada en los
paseos de la carretera al hangar del Polígono de tiro na
val Janer".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. ,muchos años.—_
Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intenden





Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente promo
vido por escrito del Jefe del Polígono de tiro naval " Ja
ner", y cursado por el Capitán General del Departamento
de Ferro] en 13 de agosto último, comunicación núme
ro 633, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Di
rección General de Aeronáutica y Secciones de Ingenie
ros e Intendencia, ha tenido a bien disponer que, por ges
tión directa, como caso comprendido en el punto primero
del artículo 56 de la vigente ley de Administración y Con
tabilidad, y con arreglo a ofetta y presupuesto remitidos,
se adquieran e instalen en dicho Polígono, y para el servicio
de los hidroaviones que se le asignen, un depósito para
gasolina y otro para aceite, con surtidores patente Bowser,
modelos números 2..041 y 2.241, respectivamente.
Para el fin expuesto se concede un crédito de ocho mil
seiscientas 6c11enta 2, seis pesetas con sesenta cu'ntimos
(8.686,6o), con cargo al concepto de "Aeronáutica", del
capítulo y artículo únicos del presupuesto extraordinario.
La intervención crítica (lel gasto se efectuará en el De
partamento de Ferrol conforme a lo que previene la Real
orden de 18 de mavo de 1928.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1929.
Sres. Director 'General de Aeronáutica, Ingeniero Na
val Principal, Jefe de la Sección de Ingenieros; Intenden
te General, Ordenador de Pagos, Interventor Central del
Ministerio y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta de la
Dirección 'General de Aeronáutica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Intendencia e Intervención Central, ha tenido a
bien disponer que, como respeto y auxiliar de los trac
tores que existen en la Base aeronaval del Mar Menor, se
adquiera el material siguiente : de la agencia oficial del
Ford, de Cartagena, según oferta presentada en 5 de sep
tiembre último, un juego de cuatro ruedas para tractor
con macizos, 26 por 3 1/2 y lo por 7; un juego de silleta.
y enganche para tractor ; un eje delantero especial con
ballesta y un remolque plataforma 5/7 toneladas con ma
cizos Pirelli, 970 por. '80.
Para este servicio se concede un crédito de ocho mil
quinientas setenta y cinco pesetas (8.575), con' cargo al
concepto de Aeronáutica del capítulo y artículo únicos dei
presupuesto extraordinario.
-
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge





Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia, ha tenido
a bien declarar con derecho a los viáticos reglamentarios
las cornisiones del servicio desempeñadas por el personal
afecto a la Comisión de Marina en Europa que en la uni
da relación se expresa, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. n.'3 292).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su • conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de noviembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
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NOMBRES
D. Eduardo García Ramírez..
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*Canarias» yBaleares»• • •.112 Nbre. 1929.
Inspección recalentadores va
por cruceros *Canarias» y
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25 Otbi e. 1929.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia cursada por V. i .. a esteMinisterio, en la que un operario de máquinas de la dotación del Almirante' Cervera, Manuel Acevedo González,solicita la devolución de la cantidad que le fué descontada por estancias de hospital causadas en junio y julio últimos en el militar de Cartagena, así como el abono de
los haberes de embarco correspondientes a los días que
estuvo en el hospital, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el informe de la Sección de Intendencia. se ha
servido desestimar la petición, va que para que pudiera
ser atendida sería. preciso justificar con el oportuno ex
pediente que la lesión causa de las estancias fué ocasio
nada en función del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de diciembre de 1929. • •
(.:\!('1A.




Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Re) (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Sanidad,
ha tenido a bien disponer : que el sobrante de Tos medi
camentos denominados estupefacientes, clorhidrato de he
roína, cloruro mórfico, éter sulfúrico, extracto de opio
y láudano, que por diferencia entre el Reglamento anti
guo de medicinas y el vigente, o por supresión en este
último, exista aun en los buques y enfermerías de la Ar
mada, se entregue en las Farmacias de los hospitales de
los Departamentos, por los Médicos y Practicantes que
los tengan a cargo; haciéndolo inmediatamente los que
pertenezcan a las dependencias y buques que radiquen en
en las capitales de los Departamentos, y cuando vayan
llegando a éstas los de los buques que se encuentren fue
ra de ellas.— A medida que el referido personal vaya ha
ciendo la entrega de dichas substancias, se les expedirá
el correspondiente recibo y lo participará a esta Sección
en cada caso, Particular, y a su vez el Farmacéutico del
hospital remitirá también a este Ministerio mensualmente
una relación 'general detallada de las cantidades entrega
das, de la fecha en que lo efectuaron y de su procedencia.
Quedan exceptuadas las enfermerías de las Bases na
vales de Mahón y Ríos y la del Polígono Naval de Marín,
teniendo en cuenta las dificultades para la entrega directa ;
pero los Médicos de ellas deberán manifestar a esta Sec
ción, dentro del mes actual, la cantidad total que posean
de dichas drogas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 1929,
G




'Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por la Autoridad de Marina de Mallorca, y por SUS me
ritorios servicios prestados como segundo Comandante de
aquella provincia marítima y Ayudante de Marina de to
dos los DiStritos de la misma, durante el transcurso de
su carrera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder al Capitán de Fragata D. Antonio Ferragut y Sbert,
licenciado en Derecho, la Cruz de segunda clase de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, en premio a
sus m2.1-ecimientos y como comprendido en los articut
los y 5.° en su relación con el último párrafo del 6.°del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de
paz, de cohformidad con los pertinentes informes queobran en el expediente respectivo- y consulta evacuada
por la Junta. de Clasificación y Recompensas.
Lo que de -Real orden manifiesto a V. E. para su conocimien.to, ei del interesado y satisfacción del mismo y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de diciembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Capitán General del Departamento .de Cartagena,
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Director
General de Navegación, Intendente General del Ministe




Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
lada al efecto para recompensa por servicios industriales
y de profesorado a favor del Capitán de Corbeta don
Manuel de Flórez y Martínez de Victoria, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
las respectivas Secciones de este Ministerio y lo consul
tado por la Junta de Clasificáción y Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al expresado Jefe la
Cruz de segunda clase de, la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, pasador lema "Profesorado", por ser
el destino que más tiempo ha desempeñado, pensionada
con el diez por ciento de su sueldo durante su actual em
pleo, a partir de la revista siguiente a la fecha dd 19 de
diciembre de 1928 en (lile perfeccionó el derecho, según
dispone la Real orden de 2 de' julio del corriente ario
(D. 0. núm. 144)
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
5 de diciembre de 1929.
GARPI
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Director General de Aeronáutica






CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación
que empieza con doña Mercedes Zambudio Ruiz y termina
con doña María Isabel-Navarrete Navarrete, cuyos habe
res pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para
percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
.a V. E. para su conocimiento' y demás efectos.—Dios
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SECCION DE ANUNCIOS




E 1.MADRID -:- Plaza de las Cortes, e 1. 1/E ao a
1 Construcciones navales y de maquinaria ge:•• Material ferroviario -.1-1 Astim á:/
as
tél lleros en Valencia y Tarragonaas:-Talleres da reparación en Barcelona 112
mie
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga lz
eil a
I aIDIques flotantes en Valencia y Málaga oE E
a
angtliegaiNggiSIEMEIRINSPLISMISIMIFINISIMANIIINGI
uhllon ESPAROLA CE EXPLOSIVOS S. A.
11•1111111M11151111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni.
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. - Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanínna.—Acido plcrieo.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y'Cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas,—Fuirnina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y- revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.L.INIO
A GASOLINA. BENZOL. =LCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE rit Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 a 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Vimos electrOgenos [[ECTROR
P.Ü.RJ-, A LumBR A DO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUOUES, ETC ETC.
PEDIR Ii1FERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
MUEECOR DE LA MARINA FE GUERRA
V EJERCI10 ESPABOL
L Inc:›ralt
Provenza, 467.-Tellef. 336 S. M. BARCELONA
CUERPO BE COEITABORIA E IIITEIMIIC1011
Anunciada convocatori,1 para cubrir diez plazas, los ejercicios de oposición cornenzatán
20 de mayo de 19A.
PREPARAC1011 PARA El ItIORESO:
\ D. Juan Pablo Biesa...
PROFESORES. » Segundo M. Martín. Comisarios de laArmada..
» Francisco Ortega.Contador de Navío.
Resuaados obtenidos en anteriores convocator as:
Año 1926: Números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 de 14 plazas cubiertas.
Año 1927: Números 1, 2, 3, 4 y 5 de 8 plaz s.
El curso de preparación empezará el primero de enero próximo.
Número de alumnos limitado.
